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Un Sermó del Bisbe Robuster i Sala 
u N dels codexs del nostre Arxiu Diocesa conté una serie d'extractes de ser- mons predicats pels grans apostois del segle setze i col.leccionats pel bat- xiller Jaume Eroles, natural de Barcelona i beneficiat de Montblanch i 
després rector de Vimbodi; entre els quals nhi  ha extractat un de 1'il.lustre reusenc 
Francesc de Robuste; i Sala qui fou bisbe d'Elna i més tard de Vich, predicat en I'es- 
glésia majar de Montblanch el dia 1 d e  novembre de 1590, festa de Tots Sanis, essent 
ja elegit bisbe d'Elna. 
El cbdex de referencia comeiqa a 1 de desembre de 1587, ressenyant minutes dels 
sermons fets per I'autor del codex i després nota certes regles de retorica i oratoria i 
encara diserta sobre 1'excel.lencia de la llengua catalana i seguidament insereix els re- 
sums deis serrnons esrnentats. 
Era D. Francesc de Robuster i Sala, molt aficionat a predicar en catala i en catali 
predica una vegada davant del Papa segons diu Salarich en I'Episcologi de Vich. Afe- 
geix que era natural de Reus, i natural de Reus se l i  diu en el retrat a I'oli que hi ha en 
les Cases Consistorials, procedent del Convent de Carmelites de Sant Joan fundat 
per ell. Essent bisbe d'Elna, va assistir al concili provincial de Tarragona celebrat en 
1591, en el qual es varen dictar viries constitucions sobre I'ensenyanca del catecisme 
en catali i l'obligació de predicar en aquesta Ilengua. 
Mossen Corbera, seguint probableinent a Salarich, també diu en la seva obra .Lo 
Rector de Vallfogonar que era natural de Reus i parla del bisbe de Vich a proposit 
d'havcr ordenat de prevere i nomenat inés tard rector de Vailfogona al célebre tortosi 
Francesc Viccr~s Garcia. 
Don Francesc de Robuster i Sala s'anornenava aixi per imposició testamentaria del 
seu oncle Cristofor Robuster de Senmanat, bisbe d'Oriola, fill de Reus i amic i protec- 
tor de la seva patria en la lluita que Reus sostingué contra I'Arquebishe de Tarragona. 
Era fill d'una germana del bisbe Cristofor de Robuster casada amb un apotecari 
de Vich nomenat Sala. 
Mossen Ramon Corbera en la darrera edició de .Lo Nostre Poble. (que és la his- 
toria de Vallfogona) es rectifica, com a rcsultat d'estudis ulteriors i diu que el bisbe Ro- 
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boster i Sala era fill de Vich, d'on era el seu pare i íins publica la seva fe de naixement 
que sembla no deix lloc a dubte. 
No obstant, el1 per la naturalesa de la seva mare i pel nom de Robuster es con- 
siderava fill de Reus i com a fill de Reus funda el convent de Carmelites i col.legi d'en- 
senyanqa. 
El nom dels Robuster fou donat a un raval d e  la ciutat de Reus on els Robusters 
tenien la seva casa. Posse'ien en el terme una casa de camp amb capella que don; el nom 
de Robuster al barranc que passa per darrera de Misericordia, que alguns nomenen de 
Pedret perque a la familia Pedret pertenesqué després la finca que avui és de la familia 
Montagut. Don Andreu de Bofaruli diu que els Montagut són descendents i bereus dels 
Robuster ~ e r o  sembla més bé que seria per compra perquk la familia Robuster queda 
estingida mort el segon Robuster de qui no se sap que tingués germans ni germanes. 
EL nom Robuster el trobem escrit de diferents maneres, Robuster, Rubustcr, Re- 
boster i Raboster. Aquesta darrera grafia és ['adoptada per Eroles de Montblanch. Pro- 
bablement, la perfecta és Reboster. 
El sermó que motiva la present nota és com segueix : 
1 novembre 15 + 90. 
De concionibus diversis. 
Admodum illustris et admodum Reverendus dominus Franciscus Raboster et Sala 
canonicus sedis barchinonensis et  archidiaconus parrochialis ecclesie sancte Marie de la 
Mar concinatus est i n  die festi omnium sanctorum in  Ecclesia Majori. 
Post Avemaria proposuit hoc thema S. las cosas nobles y excellents estan remonta- 
das dels nostres sentiments sejunctas y separadas de la cognitio sensual baxa y ratera. 
Aprovat dita propositio interregant a tots los scientifichs y doctors en particular dient 
qui es lo philosoph, et qui es lo metje que per malta anatomia y divisio sapia fer 
del cos buma que aja conegut y entes que cosa es anima, o que la aja vista!, qui es 
I'home per perfet que sia que aja vist may un angel! los agricultors y pagesos be 
veuen brancas fulles etc. pero les raels de las quals ve la virtut al abre no les veuen 
axi que lo matcx es en las cosas divinas y de la esglesia sancta, be ojm les paraules be 
veiem los olis y las untions y benedictions pero las comunications de les graties y cha- 
racters y dons que deu nostre senyor dona y impremeix en la anima nos poden veure. 
Axi que esta es la raho que las cosas altas misteriosas nobles y excellents estan remon- 
tades y molt scparades de nostre sentiment e per $0 vejem lo engany dels homens 
qui n o  estimen les coses eternes y los bens y riquesas celestials enganyats perla doc- 
trina mundana van tras los bens y riqueses sensibles tras dels regalos del cos, y aco 
perque no volen considerar quina y quantes son les coses nobles y excelents per las 
quals son creats axi no considerant les coses altes y spirituals venen a posar la affictio 
en les corporals caducas y transitories, axi que no fan cas si no de les riqueses y beus 
de la terra, molt al reves de aquestos mundanals y homens carnals y rensuals han de ser 
los vertaders chistians qui no fent cas ni estimant las cosas mundanes investigan sercan 
y escudrinyen les celestials y divines per honrarles y fer cas principalment lloant y exal- 
cant aquelles que sia asso veritat vejam los mundanals qui cas fejan dels benaventurats 
apostols y martyrs ec. tenien los per vils y apocats y per uns fems y escombraries del 
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mon, empero los christians qui consideraven les excellentias que Deu nostre senyor avia 
posades en Ilurs animes los alabaren y alaben etc. y per esser tants no poden de quis- 
cnn fer festa etc. nunc sub una ceiebritate la festejan y solemnizen etc. probavit conci- 
liis et autoritatibus quod debet fieri celebratio de omnibus junctis etc. attulit exempla et  
prodigia aliquorum sanctorum et in hoe festo nostros primos patres Adam et Evam conti- 
neri etc. et omnes species sanctorum et  angelos etiam notavit octo responsorfa novem 
lectionum i n  quibus insinuat fieri fcstum de beata virgine de angelis de confessoribus de 
martyribus de virginibus loquutus est de sancta Eulalia etc. Probavit muitis auctoritatibus 
intercedere angelos et sanctos pro nobis. Contra hereticos et quod magis ihi intercedunt 
pro nobis quam hic quia se vident beatos. ltem et quod sancti quia sunt nobis coiive- 
nientes magis ex parte generis et sunt nostre nature magis intercedunt pro nobis quam 
angeli qui tantum sunt similes nobis ex parte principii primitivi quia utrosque tain ange- 
los quam homines creavit Deus. ltem quod sancti i n  celo quamis amitant íidcrn et  
spem non tamen ~ e r d u n t  charitatem et amorem qui tunc est magis nobilis et  intensior 
etc. probavit multa alia etc., 
1 acaba .Gloria hmc est omnibus sanctis eius.. 
Hi ha una nota marginal que diu : ~ N u n c  anno 1590 est electus episcopus Elnen- 
sis., la qual evidentment es refereix al predicador Francesc Robuster i Sala. 
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